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国际有机农业运动联盟（IFOAM）确立了发展有机农业的四大原则：
健康原则（Principle of HEALTH）
有机农业应当将土壤、植物、动物、人类和整个地球的健康作为一个不可分割的整体而加以维持和
加强。
这一原则指出，个体与群体的健康是与生态系统的健康不可分割的，健康的土壤可以生产出健康的
作物，而健康的作物是健康的动物和健康的人类的保障。
生态原则（Principle of ECOLOGY）
有机农业应以有生命的生态系统和生态循环为基础，与之合作、与之协调，并帮助其持续生存。
这一原则将有机农业植根于有生命的生态系统中，她强调有机农业生产应以生态过程和循环利用为基
础，通过具有特定的生产环境的生态来实现营养和福利方面的需求。对作物而言，这一生态就是有生命
的土壤，对于动物而言，这一生态就是农场生态系统，对于淡水和海洋生物而言，这一生态则是水生
环境。
公平原则（Principle of FAIRNESS）
有机农业应建立起能确保公平享受公共环境和生存机遇的各种关系。
公平是以对我们共有的世界的平等、尊重、公正和管理为特征的，这一公平既体现在人类之间，也体现
在人类与其他生命体之间。
关爱原则（Principle of CARE）
应当以一种有预见性的和负责任的态度来管理有机农业，以保护当前人类和子孙后代的健康和福利，同
时保护环境。
这一原则强调，在有机农业的管理、发展和技术筛选方面最关键的问题是实施预防和有责任心。
原文请详见IFOAM官网：http://www.ifoam.org/about_ifoam/principles/index.html
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